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alatasaray lisesinde bu defa 1 :
son sergisini açan (Güzel 
Sanatlar Birliği), ilk sergisini 
1916 da açmış bulunduğu için, o- 
tuz yıllık bir devri arkasında bı­
rakmış oluyor. Esasında ise, bu 
İıirîiği 1908 de, yani ikinci meşru­
tiyetin ilk zamanlarında teşekkül 
eden (Osmanîı ressamlar cemiye­
ti)'nilı son istihalesi olarak ka- 
İniİ etmek gerektiğine göre, (Gü­
zel Sanatlar Birliği) memleketi­
mizde otuz sekiz yıllık bir maziye 
' sahip demektir, bundan dolayı da 
eski ve yeni bütün azasın m ifti­
har duymak pek tabiî ve meşru 
haklarıdır, ölüleri arasnıda Ali 
Kıza bey, Bubi bey, Namık İsma- 
il.Jsíaxrm Ziya, Ayni Sifij ve Şev­
ket Dağ bulunan, bugünkü âzası 
abrasında da pek kıymetli bir ta­
kını fırçalar mevcut olan bu bö­
lük, büyük cüretlerden ve şarla­
tanlık suretinde tefsiri de müm­
kün hamlelerden şiddetle çekindi­
ği için, halka en yakın ve munis 
gelen resim teşekkülümiizdür, ve 
bu keyfiyet kendisinin bazan kuv- 
.Â^tini.teşkil etmekte, fakat bazan 
‘«da safı: «İslaktadır. Nitekim, bu 
sok sergide de sadece renkli kart­
postal tesiri veren levhalar görül­
düğü gibi, bazı âzasmuı yaptıklar 
r f  reSiiRÎer gerek mevzuları, ve 
ğercîs mevzularının arzedilişleri 
He listesi ebediyen değişmiyen bir 
takım lokantaları hatıra getirmi­
yor değil.
Birliğin bu defaki sergisinde 
işerlerini evvelce hep başka yer­
lerde gördüğüm ve sevdiğim bir
: -  T -
ressam, Bursalı Sefık’e tesadüf
ettiğimi de söylemeliyim. Sergiye 
mahsus broşür, duyulabilecek hay 
reti önlemek ister gibi onun vak- 
tile de birliğe-dahil bulunduğunu 
kaydetmiş. Fakat ressamlarımız 
arasında teşekkülden teşekküle 
göçlerin sık olduğu da muhakkak. 
Halbuki, mevcut resim birlikleri j 
mensuplarını dostluk ve muhab­
bet, yahut da kırgınlık ve dargın­
lık sebeplerde değil* sanat anla­
yışlarındaki benzerlik itibarile 
toplamalıdırlar. Ve ressamlarımız 
her mevsim değil, hattâ mevsim 
içinde kumpanya değiştiren ope­
ret ve tulûat teşekküllerinin sa­
natkârlarından ilham almamalı, 
onları taklit etmemelidirler. îşde 
bir müddet önce birlikten ayrılıp 
galiba müstakillere geçtikten son­
ra yine eski yerine dönen Çalh’- 
dan bu sefer yine eser yok. Ken­
disini acaba yarın da (D) grupu- 
nun sergisinde mi göreceğiz?.
Az evvel zikrettiğim broşür 
birliğin otuz yıl içinde açtığı ser­
gilere iştirak eden ressamların 
bir cetvelini de vermiş. Merak e- 
dip saydım, ve sadece ressam o- 
larak, yani heykeltraş vesaire ha­
riç, 226 isim tcsbit ettim. Kesimle 
koleksiyon sevdası yüzünden pek 
sıkı olan münasebetime rağmen, 
ı çoğu hafızamda hiç bir hatıra 
canlandırmayan isimler. Kendileri­
ni ancak bir iki yıl ressam sanıp 
sonra fırçalarını atmışlar mı, yok 
sa ölerek pek çabuk mu unutul­
muşlar, kimbilir...
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